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COM SÓN I/O HAN DE SER ELS LLOCS WEB ESCOLARS? 
 






La UNESCO, en l'anomenat Informe Delors elaborat el 1996 per la Comissió Internacional sobre l'Educació 
(DELORS, 1996), assenyala que, a fi de complir totes les seues metes, l'Educació ha de ser organitzada a 
l’entorn de quatre aprenentatges, que seran els pilars del coneixement al llarg de la vida de cada persona: 
APRENDRE A CONÉIXER, és a dir, adquirir les claus de la comprensió; APRENDRE A FER, per a poder actuar 
sobre l'entorn; APRENDRE A CONVIURE, per a participar i cooperar junt amb els altres en les activitats humanes; 
i finalment APRENDRE A SER, progressió essencial que participa dels tres aprenentatges anteriors. Estos quatre 
aprenentatges, a més, considerem han d'estar articulats en la Societat de la Informació en la qual vivim 
actualment (ROIG-VILA, 2003a) i, per això, la pregunta que titula la nostra ponència ens l’hem de fer els 
docents de qualsevol nivell educatiu.  
 
 Si volem respondre aqueixa pregunta, ha de ser fonamental analitzar i avaluar els sitis web que 
generen els centres escolars com a elements indicatius de l’articulació de les Tecnologies de la Informació i 
Comunicació [TICs] en els centres (PAYTON, 1998; SMITH, 1997; TILLMAN, 2000; UWML, 2001; WILKINSON, 
BENNET & OLIVER, 1997). I això no és vol ser una reiteració, ni una tautologia: hem d’evitar que les TICs 
siguen només “taulells d’anuncis” en format digital, per exemple. En el nostre cas, exposarem un estudi que 
hem realitzat per a valorar la presència i impacte de les TICs en els centres escolars públics de primària a 
Espanya: en quina mesura s'han desenvolupat les potencialitats educatives que ofereixen les TICs en el 
currículum escolar, quines funcions se'ls atribueix i quin ús se’n fa. Hem tractat de completar un examen 
descriptiu alhora que analític de la situació en què es troba l'articulació de les TICs a Espanya, en particular 
quant als llocs web dels centres escolars públics de primària.  És un treball que encara no havia estat fet amb 
aquesta perspectiva ni amb aquest abast, ni tampoc des d’una institució independent, com ara la Universitat 
d’Alacant, és a dir, que no fóra ni institució política (ni local, ni autonòmica ni estatal), ni una empresa 
privada vinculada als sectors relacionats amb la matèria. Per a això hem analitzat una mostra representativa 
dels llocs web escolars de les distintes comunitats autònomes (CC.AA.), en total 1.115 webs (ROIG-VILA, 
2003b). A través d’aquest estudi, pretenem analitzar les característiques d’aquestos webs, considerats com 
“productes” elaborats per cada centre a partir del treball curricular basat en les TICs que es desenvolupa en 
ells. 
 
 La nostra  hipòtesi de treball, per tant, es podria formular de la manera següent: 
 
- L'existència de web escolar no pressuposa una articulació i aprofitament de les TIC en un centre 
educatiu i les característiques de tal web seran el reflex del grau i la concepció curricular en què les 
TIC es troben integrades en el centre.  
 
- L'articulació de les TIC en un centre escolar és catalitzador de renovació pedagògica si s'incorporen 
en el propi sistema curricular i, en concret, el centre assumeix un model didàctic seriós en el 
plantejament del seu web escolar, considerant, a més, tal web com la identitat mateixa del centre en 
el context tecnològic actual. 
2 OBJECTIUS  
Si concretem un punt més els nostres fins a fi de demostrar la hipòtesi de treball, ens hem plantejat la 
necessitat –que esdevé un objectiu més— d'elaborar un instrument de valoració de webs de centres escolars. 
Amb això hem pogut executar un anàlisi global dels diversos aspectes dels llocs web objecte de la nostra 
atenció: el disseny, el contingut, el grau d’interacció i l'aprofitament pedagògic subjacents en les seues 
pàgines. 
 
 Així mateix, també ens hem proposat com a objectiu demanar les dades, comparatives i contrastades, 
de les diferents CC.AA. per a poder disposar d'una base segura a fi que es puguen establir semblances i 
diferències entre elles en funció d’això mateix. A partir d'ací, podrem respondre a altres qüestions que també 
ens plantegem com a objectius de la nostra investigació respecte als llocs web dels centres escolars de 
primària: 
• Quin idioma vehicular s'utilitza i el tractament que es dóna a esta qüestió, especialment en les 
CC.AA. bilingües. 
• Quin grau d'actualització hi ha i la  incidència que això exerceix en la qualitat del web. 
• Quina temàtica i quin tipus d'informació i coneixements (textual, gràfica, auditiva, audiovisual, etc.) 
es proporciona en cada lloc web. 
• Quins materials educatius en línia es proporcionen. 
• Quines possibilitats de comunicació ofereixen atenent a la naturalesa de la dita comunicació i les 
finalitats. 
• Quina estructura posseeixen quant a les pàgines web secundàries, apartats, espais –que nosaltres hem 
denominat “continguts”—. 
• Quins indicadors d'anàlisi i valoració estan relacionats amb les possibilitats que ofereixen en els webs 
per a gestionar aspectes administratius del centre, per a participar democràticament la comunitat 
educativa, per a donar a conéixer els valors inherents al programa educatiu del centre, etc. 
3 DESENVOLUPAMENT DE LA INVESTIGACIÓ 
 
Les fases de la nostra investigació han estat: en primer lloc, identificar possibles indicadors a partir de 
diverses propostes sobre avaluació de webs; a partir d’ací, organitzar i elaborar l'instrument de valoració 
definitiu en una petita mostra de webs escolars per a analitzar-ne la funcionalitat; finalment, consolidar els 
criteris a utilitzar. Aquestos indicadors, els hem agrupat en 6 ítems: DADES D'IDENTIFICACIÓ, IDIOMA 
VEHICULAR, ACTUALITZACIÓ, DISSENY, CONTINGUTS i VALORACIÓ GLOBAL.  
 
 La fase següent ha estat l'arreplega de dades, un vertader “treball de camp virtual”, perquè l'objecte 
d'estudi així ho és. Hem establit els criteris de selecció dels webs escolars i les hem aplegat a partir de les 
visites i les anàlisis exhaustives de 1.115 webs de centres escolars de tota Espanya. Hem fet molta atenció que 
hi hagués un equilibri proporcional entre el nombre total de webs escolars de cada Comunitat Autònoma i el 
de webs de cadascuna que, després de l’anàlisi, passaven a conformar el llistat d’aqueixes 1.115 de referència 
i avaluació. 
 
 Subratllem el fet que hem conegut de primera mà tots i cada un dels webs escolars sobre els quals 
ens basem, la qual cosa ha suposat no sols un gran esforç, sinó, al mateix temps, la posada en pràctica de les 
més variades arts de “internàutica” i tornar a experimentar els atzarosos avatars de la navegació en Internet; 
entre ells, la inexistència d'un mapa o una “carta nàutica” de la Xarxa, almenys, en allò que s'ha referit als 
webs escolars de la Unió Europea (SIERRA, 2001), d’Espanya o de cada comunitat autònoma (ASTROLABI). 
Això no deixa de ser simptomàtic –i fins en cert punt paradoxal— si tenim en compte els ingents esforços 
econòmics i els grans recursos humans dedicats per institucions públiques i privades a les TIC i a la seua 




 Una part important de la investigació s'ha centrat a analitzar els continguts que apareixen en els llocs 
web estudiats. Per a poder estudiar aquestos indicadors, els hem distingit en tres blocs: 
 
 
• En el 1r bloc de continguts hem inclòs els continguts relacionats amb el funcionament, organització, 
administració i estructura del centre com l'ens docent que és.  
• En el bloc 2n hem analitzat aquells continguts que apareixen en els llocs web de centres escolars 
relacionats directament amb els valors, objectius, principis i continguts curriculars i, en general, 
aspectes pedagògics que guien el funcionament de cada centre.  
• En el bloc 3r hem inclòs aquells continguts relacionats directament amb l'aprofitament pedagògic de 
les TIC en els centres.  
4 CONCLUSIONS DE LA INVESTIGACIÓ 
 
El nostre objectiu ha estat realitzar una valoració tan completa i globalitzadora de la matèria proposada com 
ens fóra possible. Amb aqueix fi i amb el bagatge que ens ha aportat l'ampli i plural corpus bibliogràfic en què 
ens fonamentem, i per a poder desenvolupar la nostra anàlisi dels webs sotmesos a la nostra atenció –
finalment en nombre de 1.115—, hem desenvolupat un instrument de valoració que, en la seua eclèctica 
concepció i en la seua calculada aplicació, s'ha manifestat en veritat efectiu. Hem proposat un model que 
contempla 48 indicadors estructurats en sis apartats. 
 
 Ara ens permetem fer èmfasi quant a l'indicador referit a la “ACTUALITZACIÓ” del lloc web. Podem 
concloure que, en total, només un 26% de webs té data d'actualització. Tal com hem establit en la nostra 
investigació, la data d'actualització no és una qüestió nímia precisament pel que significa: actualització, 
posada al dia de forma més o menys continuada, atenció per part dels websmasters o responsables, etc. Això, 
en els webs escolars encara és més important.  
 
 Respecte a l'apartat de “CONTINGUTS” referits a l'estructura que configuren com a “espais” dins del 
lloc web escolar, considerem que els continguts que apareixen en el web d'un centre escolar ens transmeten el 
fons del centre en si; per la identitat mateixa de tal centre uns continguts apareixeran i altres, no. En síntesi, 
els resultats dels tres blocs de continguts han sigut: 
 
• Bloc 1: la mitjana de presència d'indicadors d’aquest bloc de continguts en els llocs web estudiats ha 
estat del 45%. 
 De forma individualitzada els resultats respecte a l'existència de cada indicador han estat: 
presentació (81%), història del centre (39%), context extern (68%), estructura (58%), organigrama 
(33%), horaris i calendaris (29%), qüestions administratives (15%), Associació de Pares (40%), 
servicis del centre (39%) i tauler d'anuncis (20%).   
 
• Bloc 2: els continguts d’aquest bloc apareixen en el 41% de webs estudiats.  
 Els resultats referits a cada un dels indicadors inclosos en este bloc han sigut: senyes 
d'identitat (51%), altres elements del projecte educatiu del centre (31%), activitats col·lectives (59%) 
i projectes del centre (24%). 
 
• Bloc 3: la mitjana de presència d’aquestos continguts ha sigut del 12%.  
 De forma detallada, els resultats de cada indicador han estat: enllaços a altres llocs web 
(45%), revista escolar (15%), aula d'informàtica (8%), productes multimèdia (7%), pàgines web de 
l'alumnat (6%), presentació d'unitats didàctiques (5%) i materials curriculars (4%). 
 
 
 Del conjunt de la recerca que hem realitzat es desprén que els continguts que corresponen al primer 
dels blocs –“dimensió estructural, organitzativa i administrativa”— apareixen en un major percentatge de 
webs que la resta de continguts. Els continguts del tercer bloc, continguts que aborden directament la 
utilització de les TICs en l'escola són els més escassos. És en aquesta línia, precisament, en la de millorar 
l'articulació de les TIC en l'Educació a través de propostes concretes, en la qual estem immersos en les nostres 
recerques i projectes subvencionats (http://www.edutic.ua..es, http://www.eduonline.ua.es i 
http://www.artic.ua.es).  
 
 La nostra hipòtesi de treball partia de la ferma creença que la mera existència de web escolar no 
pressuposa de cap manera una articulació i un aprofitament educatiu de les TIC en un centre escolar, en 
qualsevol nivell. Les característiques del web són el reflex del grau i la concepció curricular en què les TIC es 
troben integrades en tal centre.  
 
 En conseqüència, el segon cos de la nostra hipòtesi de treball es basava a considerar centralment el 
fet que l'articulació de les TIC en una institució escolar pot ser catalitzador de renovació pedagògica si 
s'incorporen en el propi sistema curricular i, en concret, si el centre assumia un model pedagògic seriós en el 
plantejament del seu web escolar, considerat este com la identitat mateixa del centre en el context tecnològic 
actual.   
 
 Del que hem exposat, estudiat, analitzat i valorat al llarg de la nostra investigació podem corroborar 
els dos cossos de la nostra hipòtesi de treball. I, a més, ho podem fer no sols després de l'examen del marc 
teòric del nostre estudi, sinó a partir, així mateix, d'una àmplia investigació empírica. Vegeu, si més no, les 
conclusions quant a l'apartat “Opinió general del lloc web”, i com a simple mostra de com pot ser de 
clarificador respecte això l'anàlisi de la realitat dels webs analitzats a partir del nostre estudi. En aquest sentit, 
els valors totals resultants han sigut: 276 webs considerats incomplets (25%), 443 webs parcialment complets 
(40%), 291 webs complets (26%) i 105 webs plenament complets (9%). 
 
Si concretem més les nostres conclusions, podem establir  que: 
 
- El nombre de llocs web de centres escolars públics existents en una C.A. no és proporcional al 
nombre absolut de centres existents en dita C.A.  
 
- La informació que apareix en els llocs webs de centres escolars i l'articulació mateixa de tot això en 
educació correspon més prompte a la consideració del centre com a continent i no com a contingut. 
Els aspectes estructurals, contextuals i organitzatius són els que predominen a costa d'aspectes 
pedagògics i didàctics, així com també dels tecnològics –en un mitjà que, per se, és tecnològic—. 
 
- De tot això es dedueix que aquestos webs no reflecteixen tal articulació de les TIC en els centres 
perquè els espais de presentació de l'organització i administració també tenen preponderància sobre 
els espais pedagògics i intercomunicatius. 
  
- Es dóna, a més, una utilització escassa dels espais que pròpiament es troben més pròxims a les 
possibilitats de les TIC. 
 
Fins al moment les iniciatives desenvolupades per les administracions (autonòmiques, central i 
europea) a fi d'incentivar l'articulació de les TIC en educació s'han caracteritzat pel seu, si més no, diversitat si 
no disparitat i assimetria, tant en els mitjans destinats a tals fins, així com també quant a les metodologies 
implementades.  
 
No es tracta només d'una qüestió d'inversions, ni de dotacions en infrastructura, ni d'incentivar 
econòmicament o curricularment el professorat, ni de la seua formació permanent, etc. Es tracta d'abordar tots 
i cada un dels aspectes que ja hem vist que tenen a veure amb tal articulació i estudiar la situació de manera 
exhaustiva per a planificar racionalment i a llarg termini els objectius i destinar els mitjans (físics i humans) 
suficients per a això.  
 
 En últim terme, no podem oblidar que el sentit real de l'acció d'innovar comporta un compromís ètic 
personal que perseguix millorar les situacions quotidianes (GUTIÉRREZ MARTÍN, 2003). Aqueixa millora 
entesa com una actitud progressista, reflexiva amb la realitat, en definitiva una meta de vida. La possibilitat de 
fer això d'abans encara que per mitjà d'altres procediments –més ràpids, més accessibles, més simples— no 
representa una innovació profunda.  
 
 Vista d’aquesta manera, la innovació educativa comporta un component personal, ètic, que ha de 
dotar a les tecnologies i als recursos del “valor d'educar”. Les TIC aplicades a l'educació, seran novetat, en el 
seu sentit bàsic, en la mesura que siguen dotades d'un esperit amb vocació d'innovació pels que les utilitzen i, 
sobretot, pels que troben utilitats educatives que permeten formar millor, educar de forma més completa, més 
lliure.  
 
 Internet –anomenada ja per Castells, “Galàxia Internet” (CASTELLS, 2001)— exerceix una funció 
important en la societat de la informació que és preludi del conjunt de recursos i facilitats en matèria 
d'informació i comunicació del futur. L'accés a la informació és la primera qüestió, però no serà el principal 
problema (DEL MORAL, 2004). Els criteris per a triar entre muntanyes d'informació redundant o inútil i per a 
decidir entre opcions contraposades, sí que serà una qüestió problemàtica. Qualsevol utilització d'Internet per 
part dels alumnes, requerix que aprenguen a manejar les ferramentes més comunes. De fet, no és possible 
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